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On the one hand, the sculpture “Caressing with the tongue” responds to my instinctive 
way of understanding form in its organic expression, originating from nature. On the 
other hand, it responds to a tactile understanding. Touch in this case does not mean 
responding by physically touching but rather intuitively recognizing the shape with the 
tongue and teeth. My interest in the motif of teeth understood as a sculpted theme is 
closely related to the concept of family. 
Family understood as an organic legacy which we cannot choose, every individual must 
inevitably have a family. Using an number of molar and other teeth to represent the 
family refers us not only to the act of living together but also to hunger, chewing, biting 
… in short the dangerous equilibrium within family structures. 
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La escultura “Acariciando con la lengua” responde , en primer lugar, a mi manera 
instintiva de entender la forma en su expresión orgánica, originaria en la naturaleza, y 
en segundo lugar en su aprehensión a través del 
tacto. El tacto, en este caso, no pretende recurrir al 
acto de tocar a través de las manos sino a la intuición  
de reconocer la forma con la lengua, con los dientes.  
Mi interés por el motivo de los dientes entendido 
como tema escultórico está estrechamente vinculado 
con el concepto de familia.  
La familia entendida como legado orgánico que no 
podemos elegir, a cada uno de nosotros le 
corresponde una familia indefectiblemente. Utilizar 
una acumulación de muelas y dientes para hablar de la familia  nos remite no sólo al 
acto de convivencia, sino al del hambre al masticado, al morder… es decir al peligroso 
equilibrio  de la estructura 
familiar. 
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cuenta con obra en permanencia de la autora.  
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